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RÉSUMÉS
L'ouvrage de Dimitri Kitsikis, dont les positions pro-turques exaspèrent régulièrement les Grecs,
tout en suscitant l'incrédulité des Turcs, a pour unique objectif de prouver que l'Empire Ottoman
ne fut  que la  poursuite de l'Empire Byzantin par d'autres moyens.  Il  mobilise  pour cela une
grande connaissance des faits,  mais d'une façon extrêmement sélective,  puisque l'objectif  est
directement idéologique. 
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